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Des données probantes transformées en actions 




Des experts de haut niveau du domaine de la santé de la Tanzanie, de 
l’Ouganda et du Kenya se sont réunis le 8 décembre 2004 à Bagamoyo, en 
Tanzanie, afin de discuter de la création d’un nouveau centre régional en 
Afrique de l’Est qui aura pour vocation de transformer la recherche sur la 
santé en actions gouvernementales concrètes.  
Le problème à l’étude est généralisé et il n’est pas propre aux pays en 
développement, tant il est vrai que les résultats attestés d’excellentes 
recherches ne sont pas diffusés assez rapidement ou ne sont pas assez 
faciles à comprendre pour que les responsables des politiques puissent s’en 
inspirer afin d’orienter les décisions qu’ils doivent prendre au jour le jour.  
Toutefois, un mouvement politique visant à harmoniser les politiques 
sociales et économiques dans bon nombre des pays d’Afrique de l’Est 
pourrait bien changer tout cela. Le nouveau centre dont on propose la 
création pourrait aider à décoder les résultats de la recherche parfois 
difficiles à saisir et les présenter sous des formes dont les responsables des 
politiques pourront se servir pour faire des choix éclairés.  
« Nous voulons combler le vide qui existe entre la recherche et les politiques 
que nous élaborons », affirme la secrétaire permanente du ministère de la 
Santé de la Tanzanie, Mariam J. Mwaffisi. « Nous voyons les choses en 
grand; nous allons commencer doucement mais agir dès maintenant. »  
Cette réunion a été organisée à la suite du Projet d’interventions essentielles 
en santé en Tanzanie (PIEST) financé par le ministère de la Santé de la 
Tanzanie et le Centre de recherches pour le développement international 
(CRDI) du Canada. Depuis 1997, le PIEST a influé sur les politiques et les 
pratiques de santé et aidé à renforcer le système de santé dans deux 
districts du pays. Cette réussite est attribuable en grande partie au soin 
particulier que les responsables du projet ont accordé à l’intégration et à la 
présentation des résultats de la recherche aux responsables des politiques. 
Le projet a notamment contribué à réduire le taux de mortalité infantile de 
plus de 30 % dans ces districts.  
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Le centre en question devra être « une institution efficace, qui donne des 
résultats », a fait valoir Gabriel Upunda, médecin-chef au ministère de la 
Santé de la Tanzanie, qui s’adressait aux participants de la réunion.  
Miriam K. Were, chercheure spécialisée en santé publique et présidente du 
Conseil national de lutte contre le sida du Kenya et présidente de l’AMREF 
(African Medical Research Foundation), ajoute que depuis la fin des années 
1970, les systèmes de santé des districts en Afrique de l’Est se sont 
considérablement renforcés. Le PIEST a permis de clarifier comment les 
établissements de santé des districts peuvent accroître l’équité des services 
de santé offerts aux 90 millions de personnes qui habitent en Afrique de 
l’Est.  
Nelson Sewankambo, doyen de la faculté de médecine à l’Université de 
Makerere en Ouganda et un des chefs de file de la lutte contre le VIH/sida en 
Afrique, a fait état de sa participation à la recherche, précisant que cette 
expérience lui a permis de découvrir qu’il est au moins aussi important de 
transformer les données probantes de la recherche en actions concrètes que 
d’entreprendre des projets de recherche.  
« Combien de fois ai-je entendu dire que les chercheurs ont le devoir de 
produire des rapports et des données scientifiques solides et qu’il revient 
aux responsables des politiques de trouver les résultats et de s’en servir », 
poursuit-il. « Mais je me rends compte de plus en plus que cela doit être une 
entreprise concertée, qu’il incombe aux deux parties de nouer ces liens. 
Constater que les résultats de la recherche ont les incidences qu’ils devraient 
avoir ajoute une signification, un sens, une valeur au dessein de la 
recherche. »  
Les modalités de la création du centre régional de l’Afrique de l’Est seront 
arrêtées à l’issue d’une réunion qui se tiendra à Entebbe, en Ouganda, à la 
mi-décembre et d’une autre qui doit avoir lieu au Kenya en janvier 2005.  
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